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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Al-Baqarah: 153) 
 
“Urusan seorang mukmin patut dikagumi. Semua urusannya merupakan kebaikan 
bagi dirinya dan tidak terdapat kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila 
memperoleh kesenangan dia bersyukur dan itu baik untuk dirinya. Dan bila 
ditimpa kesusahan  dia bersabar dan itu baik untuk dirinya” 
(Terjemahan HR.Imam Muslim) 
 
“Allah mencintai  pekerjaan  yang apabila  bekerja  ia menyelesaikannya  dengan 
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terselesaikan. Segenap do`a, dan kerendahan hati karya ini peneliti persembahkan 
untuk: 
1. Bapak Suroto dan Ibu Siti Nurchasanah, kedua orang tuaku yang telah 
menyayangi, mendidik, dan menuntunku setiap saat dengan penuh kasih 
sayang dan do`a. Cinta kasih kalian yang begitu mulia meringankanku 
dalam mengarungi kehidupan. 
2. Erik Indra Cita, adikku tersayang serta nenekku tercinta, keceriaan, 
semangat dan do’a kalian selalu memberikan semangat untukku. 
3. Kelurga besarku, do`a kalian menjadikan alasan yang membuatku tetap 

















Assalamu`alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena 
atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan 
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sabar memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan doanya dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Dosen PGSD FKIP UMS, terimakasih atas ilmu dan semua hal yang 
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langkah ini. 
12. Semua pihak yang membantu penulis yang tidak mungkin disebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kelemahan atau kekurangan, 
sehingga juh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan 
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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendidikan 
Kepramukaan terhadap tanggung jawab belajar siswa di SD Negeri 2 Genegsari 
Kemusu. Variabel bebas (ܺ) adalah pengaruh Pendidikan Kepramukaan dan 
variabel terikat (Y) adalah tanggung jawab belajar siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah kuesioner/angket, wawancara, dan dokumentasi. Uji 
validitas instrumen yang digunakan adalah uji validitas item dengan 
menggunakan rumus product moment. Sedangkan untuk uji reliabilitas 
menggunakan rumus alpha. Pengujian prasyarat analisis menggunakan uji 
normalitas dan uji linieritas. Metode analisis data menggunakan uji regresi 
sederhana. Hasil penelitian pengaruh Pendidikan Kepramukaan terhadap tanggung 
jawab belajar siswa menghasilkan temuan sebagai berikut: hasil uji regresi 
membentuk suatu persamaan garis regresi linier Y = 27,58 + 0,56 X. Nilai 
ݐ௛௜௧௨௡௚ = 4,956 > ݐ௧௔௕௘௟  = 2,317 (4,956 > 2,317)  dengan taraf signifikansi 5%, 
sehingga Ho ditolak. Dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 36%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah ada pengaruh Pendidikan Kepramukaan terhadap tanggung 
jawab belajar siswa di SD Negeri 2 Genengsari Kemusu tahun ajaran 2014/2015 
dan Pendidikan Kepramukaan memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab 
belajar siswa di SD Negeri 2 Genengsari Kemusu tahun ajaran 2014/2015 sebesar 
36%. 
 
Kata kunci : pendidikan,kepramukaan, tanggung jawab,belajar  
 
